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凡　例
1．この目録は，ウイグル語で出版された以下
の資料に収められている昔話の題名を訳出
したものである。
　A． 維吾爾民間故事選　1～20　新疆人民出
版社　1979年～1991年
　B． 維吾爾民間故事　　1～10　新疆人民出
版社　2006年
　C． 維吾爾民間故事　　1～20　新疆人民出
版社　2008年
2．CはすべてBに収められているので，今回
は題名を省略した。
3．原書にはないが，整理の都合で題名の前に
番号を付した。
4．重複して収められている場合には次のよう
に示して，その題名を省略した。
　例　 A―1―1　「維吾爾民間故事選」第1巻の第
1番目の昔話を指す
　「維吾民間故事選　1」（1981年）
1．木馬
2．金の靴
3．桑の木の蔭
4．策略に富んだ国王
5．靴屋と国王
6．花びらをどうするのか？
7．賢い人と三人の息子
8．三つの嘘の中に，四十の嘘
9．正しい判決
10．愚かな王子と賢い娘
11．宝を生む鶏
12．大工と染物職人
13．知恵者
14．利口な娘
15．棒よ，打て！
16．壺よ，沸け
17．不思議な石
18．三つの遺言
19．三人の息子
20．庭師の老人
21．国王とおどけ者
22．金細工師の老人
23．カレーズのシャコ
24．心変わりする老人
25．金持ちと召使
26．二人の金持ち
27．利口者と怠け者
28．強情者と頑固者
29．「知っている」
30．金の塊
31．五人の馬鹿者
32．「鶏を道で鳴かす」
33．鏡
34．シティラとピティラ
35．銅鍋
36．たいへん結構
37．こんにちは
38．賢い娘
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39．雄か？雌か？
40．国王と蟻
41．ウシティゲルの方法
42．「ゴトン，ゴトン」と誰が掘る？
43．鍋の底
44．人が残るのか，獣が残るのか？
45．破壊
46．蒸気とカラス
47．ヤギの英雄
48．臆病者
49．タウスよ，眠れ
50．イワシャコ
51．狐の分配
52．虎とウサギ
53．ガマとネズミ
　「維吾爾民間故事選　2」（1982年）
1．チン・トゥムール
2．ブルブルゴヤ（人言鳥）
3．老婆メスタン
4．イスカンダルとフルリカ
5．金色の髪の子ども
6．英雄フワイ
7．賢い子ども
8．良心のある姫
9．駱駝刺売りの老人とその息子
10．三千の話と三つの文句
11．金の宝剣
12．アプチラム
13．不思議な箱
14．クトゥルクと燕
15．最も小さな英雄
16．金持ちと純真な禿
17．機智のある禿
18．人を呪わば穴二つ
19．石榴
20．賢い娘チマンハン
21．賢い娘
22．若い女
23．息子の嫁
24．機智に富んだ嫁
25．原因を見つけた
26．傲慢な若だんなと聡明な女性
27．国王と果物売り
28．愚かな王子
29．二人のペテン師
30．二人の怠け者の死
31．不幸な子どもたち
32．狼，狐とうずら
33．老人と狼
34．四人の友人
35．悪巧み
36．蚊はなぜ唸るのか
37．自慢好きな蚊
　「維吾爾民間故事選　3」（1982年）
1．職人の智謀
2．トゥルディカリと国王
3．猿の娘
4．甲虫夫人
5．地獄の柱
6．牧畜民の老人と息子
7．学者たち
8．賢明な大臣
9．三人の麻薬中毒者
10．「開け，石よ開け」
11．国王が日を延ばす
12．金持ちとハジ
13．運の悪い狐
14．商人と農民
15．黄金の山
16．アッラーはどんなことをしたか？
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17．国王が長老を任命する
18．「悪妻からマラリヤが逃げる」
19．秘密の墓
20．犬と狡猾な狐
21．牧畜民
22．斧の柄に牛の子が糞をする
23．狐が虎を騙す
24．寡婦と子ども
25．猟犬と山鷹
26．シャムシヌル
27．愚かな国王
28．貧乏人と国王
29．老人と子ども
30．かじ屋の答え
31．狡猾者カマクと狡猾者ムフタル
32．ハリバヌム
33．アディル国王
34．熊の英雄
35．ダット先生
36．うどんの英雄
37．教訓
38．黄金の塊
39．母親と子ども
40．正直な若者と利口な娘
41．養蜂家の子ども
42．良いところが残った
43．怠惰な流れ
44．胃薬
45．聡明な娘
46．一つのナン
47．短気
48．狡猾者と愚か者
49．金持ちと牧畜民
50．徳を以て徳に報いる
51．賢者と信義
52．金持ちと農民
53．バブカフン
　「維吾爾民間故事選　4」（1982年）
1．珍しい薬
2．王子と魚の友情
3．狡猾者と騙されやすい人
4．憂慮と言うものがそうならば
5．狐とうどん職人
6．自分の頭に来ないだろう
7．遺産
8．狼の悲哀
9．絨緞織りの若者
10．賢明な母親
11．布織り職人のワリ
12．魔術師の死
13．竜の若者
14．珍しい鳥
15．国王になった牧畜民
16． アルニバイがすることか，乞食がしたこと
か
17．忠実な兄
18．見知らぬ者に怒らず，友人に怒る
19．邪な指導者
20．仙女の絵
21． 象に勝った英雄でなく，苦しみに勝った英
雄
22．悪い教育の悪い結果
23．バルナ姫
24．サマンダル
25．商人の息子
26．聡明な子ども
27．聡明な山鷹
28．賢い絵師
29．国王の壺
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　「維吾爾民間故事選　5」（1983年）
1．忠実な鳥
2．賢い娘
3．めでたい夢
4．人の報酬
5．人が悪いのか，鬼が悪いのか？
6．騒ぎ
7．あるロプ人の奇遇
8．最も小さい英雄
9．良心のある女
10．人を呪わば穴二つ
11．傲慢な象
12．麻薬の「すばらしさ」
13．幸運な王子
14．トゥグルク王子
15．珍しい家宝
16．ズルフマー
17．酒の奇跡
18．自業自得
19．タシギュル
20．老人たちの価値
21．末の息子
22．怒りの教訓
23．誰が羊を食べたのか
24．鞍の息子
25．ディルスズ姫
26．形のない婚姻
27．信義
　「維吾爾民間故事選　6」（1985年）
1．機転のきく召使とケチな金持ち
2．けちな女の死
3．猫の英雄
4．疑い深い国王
5．英雄の娘
6．ジンを驚かすマンスルアジ
7．羊飼いと強盗
8．これを手に入れること
9．子どもの国王
10．賢い娘
11．チャルメラ吹きの息子
12．試験
13．見つけられた宝物
14．孤児の幸運
15．欲張りな金持ちの死
16．賢明な老人
17．カビル王子
18．五人のつんぼ
19．アキルワイ
20．なにかを蒔いてこれを獲る
21．グルチェーラ姫
22．珍しい白い花
23．十五人の若い大臣
24．お婆さんの報酬
25．狐の悪巧み
26．仲間割れすれば狼に食われる
27．県知事とこそ泥
28．猫のハジ
29．珍しい財宝
30．琺瑯の桶
31．占い師
32．貞節の花
33．小指
34．愚かな国王
35．郷土愛
36．四人の愚か者
37．つんぼの娘婿
38．賢明な回答
39．木こりの娘
40．黄金と知識
41．王子と老人
42．挨拶の理由
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43．賢いウサギ
44．猿が桃を売る
45．貴族と召使
46．ロバの子の国王
　「維吾爾民間故事選　7」（1985年）
1．離別と婚姻
2．父親の遺言
3．マフメットとマフリカ姫
4．娘は誰のものか？
5．賢い娘
6．ロクマンの息子への忠告
7．国王と木こり
8．倹約家の子ども
9．するべきことをする
10．指輪
11．けちん坊
12．愚かな考え
13．三人の怠け者
14．A―5―8
15．燕が賢明なこと
16．才智のある人
17．兄弟の模範
18．賢明と狡猾
19．どうであろうとも自然のままに
20．賢い子ども
21．水の仙女とディルアラム
22．信義で信義に報いる
23．二つ目と一つ目
24．賢い言葉
25．最も小さな燕の最後
26．珍しい贈り物
27．鸚鵡の悲惨な最後
28．雄ヤギの楽師
29．三つの黄金のコチャク
30．狡い狐の暴露
31．利口な若者と横暴な国王
32．寿命について
33．猿たちと熊たち
34．ギュルルウズ姫
35．計略に富んだ蛙
36．狼と狐
37．慈悲深い国王
38．ロクマンの遺言
39．結末
40．国王と牧畜民
41．若者の英雄
42．ギュル・ラナー
43．鋼鉄の匕首
44．二つの卵
45．サラトと美人
46．狩人とその子ども
47．金持ちと牧畜民
48．バウウドランの旅行
49．珍しい泉
50．血と替えられた金
　「維吾爾民間故事選　8」（1985年）
1．ハセンとフセン
2．腹黒い仲間
3．怠け者から国王に
4．バイザック
5．インドの姫
6．王子の異常な経験
7．バクの話が売られること
8．「牡牛が子を産む」
9．第一夫人の奇跡
10．ハサン王子
11．英雄アジメン
12．ロバの子の若者
13．国王の三人の息子
14．農夫
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15．百人の殉教者
16．頭にカラスが落ちた子
17．ネズミと商人
18．金魚
19．犬と猫
20．盗賊カシム
21．国王と庭師
22．機智に富む乞食
23．英雄物語
24．金持ちと召使
25．六人の盲人と商人
26．学習のために
27．カーシュガルのブルブル
28．幸運な世界旅行者
29．召使の娘
30．禿と臆病な巫師
31．臆病者ナメット
32．カーシュガルの姫の物語
33．金持ちのサリック
34．鸚鵡の誕生
35．ムーサ・エレイヒサムの旅行
36．勇士
37．蛙の王子
38．三人兄弟
39．神仙カディール
40．蠅には益があるか
41．三人の友人
42．乞食とギュルニーサ
43．ほら吹きの子牛
44．仙女
45．ゲリップの物語
46．王子と王女
47．利口者，愚か者と屠殺人
48．イルムリップ
49．サダトとアダト
50．賢い乞食
51．雄羊，ロバの子と狼
52．商人の妻
53．仙女の娘
54．喫煙家の思い
55．喫煙者
　「維吾爾民間故事　9」（1986年）
1．美しい物
2．輝く植物
3．襟の役割
4．二人の頑固者
5．金の影響
6．「裁判所で夢に訴えない」
7．テーブル敷き
8．四人の仲間
9．やぶ医者が人を殺すの
10．ネズミの最後
11．臆病な英雄たち
12．考えれば，籠にも水を盛り込める
13．偽の怠け者たちの最後
14．賢い子ども
15．賢者が知恵を示すこと
16．騙されやすい人
17．けちな金持ち
18．結婚
19．サウウト・カトティク
20．気骨のある王子
21．痣のある王子
22．ベフティヤルの幸せ
23．賢い牧畜民
24．怠け者の最後
25．大刀の寿命
26．シルザット
27．アディル国王
28．「諷刺家が諷刺で死ぬ」
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29．策略のある子山羊
30．正直な若者
31．二人の「モッラー」
32．英雄トゥラン
33．ヘリム・テンテク
34．証人
35．珍しい石
36．ぶち猫の物語
37．欲ばりな国王が後悔すること
　「維吾爾民間故事選　10」（1987年）
1．ヘリム老人
2．農民とその妻
3．賢明な言葉
4．金色の脚の娘
5．娘に重い租税をかけないだろう
6．駿馬のもめごと
7．ゲプ・バルマスとナプ・バルマス
8．不思議な夢
9．恨みを持って徳に報いるのか？
10．虎と蛙
11．臨時雇いのトフティ
12．一枚の金貨の結末
13．輝く大理石
14．イスカンダル王子
15．ホジャ・セリム
16．貞節な夫婦
17．珍しいリンゴ
18．盗賊と王子
19．狡猾者の最後
20．国王とおどけ者
21．アイティラー姫とラワイドウラー王子
22．オルギリワイとチェルギリワイ
23．孤児の結婚
24．国王と怪物
25．親戚の結びつき
26．狼，狐とロバ
27．ハジとムハメット・ラズ
28．智恵と遺産
29．第一になること
30．死亡
31．二人の旅人
32．ムヌクバイ
33．ラールシャーとシーリン
34．ベフラムとヘプテ・メンザル
35．のろまな大工
36．熊のベク
37．怠け者
38．金の散布と埋蔵
39．借り物と交換
40．答えの巧みな娘と機知に富んだ父親
41．四枚の金貨では高く，九枚の銀貨では安い
42．技量の特色
43．魚の買い手
44．有名な知恵者たち
45．どれのものになるのか？
46．嘘の害
47．機知に富んだ老人
48．兄弟
49．品の良い花
50．王子と悪魔
51．冷たいうどん
52．王子とハジ
53．賢人の奇跡
54．知恵のある若者の奇跡
55．三つの条件
56．カラムクチの玉ねぎ
57．病人の秘密
58．ケメルとシュメル
59．ズバ・チェーラ姫
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　「維吾爾民間故事選　11」（1988年）
1．「太った」秘書
2．「ハキム先生」
3．金色の矢
4．智恵と宝物
5．王子の結論
6．王子と猿の姫
7．仇の代理人
8．サンガーシウタシ
9．孤児
10．ゴル・チャムグルワイ
11．ウエイトレス
12．七羽の鳩の写真
13．狩人
14．夫人の秘密
15．隠された姫
16．ハシナムとギュルペリ
17．ジンの商売
18．けちん坊の最後
19．うその言葉の撒布
20．賢い嫁
21．狡猾な猫
22．雀と狐
23．鉄の回答
24．公平で勇敢な大臣
25．魔術師
26．アゼムハンとアイトルン
27．ある姫の奇遇
28．雄鶏と結婚した皇后
29．すぐれた教訓
30．タライバイの運
　「維吾爾民間故事選　12」（1991年）
1．婚礼後のからかい
2．鈴をつけた山羊
3．剣の傷は治せても言葉の傷は治せない
4．三人の盲人と王子
5．三人の息子
6．四枚の金貨の話
7．モノチャヒリ姫
8．珍しい夢
9．智謀のある若者
10．祝い事
11．三人の嘘つき
12．猫が死んだ
13．勇士エメール
14．山羊を埋葬する
15．死んだネズミ
16．英明な医師と大臣アルクシ
17．年とった父親
18．練習
19．ほら吹きの国王
20．ハリスバイの死
21．三人兄弟の井戸掘り
22．偽の相似
23．公平な国王の選択
24．二人の友人
25．漁師と皇帝
26．忠実な妻子
27．賢い女
28．尽きない財宝
29．ヘリムの詭計
30．夢の定義
31．かじ屋の息子
32．三つの任務
33．誹謗者の大臣の最後
34．臆病者の死
35．有名な靴屋
36．けちん坊と死神
37．ハジの最後
38．ザヒットとサヒット
39．三枚の銀貨で三語を買う
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40．若者の七十種の芸
41．イシトの腕前
42．農民と靴屋
43．怠け者夫婦と平蜘蛛
44．塩
45．忠実な友人
　「維吾爾民間故事選　13」（1991年）
1．気に入らない
2．カヒリ・リッラーとカトリ・ティッラー
3．結末
4．国王と子ども
5．忠実なヨルダハン
6．知恵のある娘
7．姫の条件
8．ホシャル国王
9．ロバについての伝説
10．人々が学ばない技能
11．けちな金持ち
12．蚤
13．変えられた罰
14．七人の娘
15．塔か，城壁か
16．石の英雄
17．禿の孤児の婚礼
18．讒言者の最後
19．綿の種の英雄
20．魚が笑った
21．ソクサウダイ
22．棗の杭
23．三人の金持ちの娘
24．二人の旅人
25．物語の好きな国王
26．狼と狐
27．悲哀
28．三人の友人
29．ハジの娘
30．弓の名人フルシト
31．見えない都市
32．牧畜民の知恵
33．日と月の友情
34．欲ばり
35．怠け者の最後
36．子のある家はバザール，子のない家は墓場
37．命が世界なら，飯は釜
38．末の息子
39．熊の英雄イスラム
40．千枚の金貨の皇帝
41．賢い乞食
42．イディクット山の伝説
43．尾が花柄の褐色の馬
44．ヘズィムと魔術師
45．酒売りの娘
46．占い師のモッラー
47．椀直し
48．鼠の計略
49．結婚
50．熊のスルタン
51．大臣の智謀
52．ベグの猟犬
53．壊された缶
54．父親と子どもたち
55．恨み
56．原告と証人
57．三人の賢者
58．農民の賢い子ども
59．智恵のある大臣
60．謀略のある子ども
61．白石―青石
62．アキリン―バイキリン
63．強情な金持ちの娘
64．珍しい絵
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65．吸血鬼の姫
66．A―6―24
67．財宝の埋蔵
68．悪妻
69．駿馬の種
70．床屋の死
71．英雄の娘
72．金持ちと貧乏人
73．障害のある子
74．品のある棒
75．国王の三人の娘
76．誰が得るのか
77．切られた手
78．スルタン国王
79．鈴のウサギ
80．兄弟
81．生命の水
82．ある王子の愛情物語
83．後悔
84．農民
85．手芸
86．鷹の英雄
87．弓の名人
　「維吾爾民間故事選　14」（1993年）
1．ビーバーと星
2．不思議な桃
3．魔術師
4．狼の子
5．蝙蝠の経験
6．エイクチャクが客を招く
7．狡猾な猫
8．瓜の皮売りの値段
9．気持ち
10．駱駝刺売りの若者と一つ目
11．黄金と筆
12．国王と牧畜民
13．金の鞍
14．死なずに天国を見る
15．イミルシャー・ベク
16．賢い姫
17．病を治す霊火
18．四つの小麦
19．一人の禿と七人の禿
20．イガムバルディ
21．曲がったことが四十年後に分かる
22．ザキルとシャキル
23．公平な苗の果実と宝石
24．狂人の娘婿
25．コズ・パリハン
26．賢い末娘
27．肌着
28．狐とウサギ
29．幸せを見つけた子ども
30．各人の頭の考え
31．黄金の手
32．ヌルクタイとイミンタイ
33．金のりんご
34．太陽，月と雄鶏
35．誰の力が大きいか
36．バラの仙女
37．幸福の鳥
38．最も貴重な物はなに？
39．知事の施策
40．石のハジ
41．輝きより年の方がよい
42．乞食をおどかす英雄
43．大臣の智謀
44．天宮に入った職人
45．ロバの頭の国王
46．善意は幸福の同伴者
47．黒い髪の娘
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48．姫の結論
　「維吾爾民間故事選　15」（1993年）
1．ロハルバヌムとシェリンバヌム
2．三人兄弟の英雄たち
3．三人の姉妹
4．狩人の若者と仙女の娘
5．盗賊が大臣となる
6．偽善者の金持ちと愚かな金持ちをこらしめ
た召使
7．凶悪な国王と英明な大臣
8．良心のある若者
9．王子
10．四十日見守り一日で食べる
11．A―8―1
12．国がすることをする子ども
13．善良な者と狡い者
14．ヨーグルト売りの壺
15．針ネズミとウサギ
16．悪魔のアディミイ
17．角の話
18．バラの花
19．清廉潔白な姫と忠実な馬
20．若だんなの経験
21．秘密のふくべ
22．孤児
23．卓越したハン
24．親戚関係の結びつき
25．人が知らない腕前
26．来世に書かれた手紙
27．アミタク国王
28．人に触るのが好きな国王
29．偽善者の老人が騙されること
30．慈悲深い弟と残忍な兄たち
31．民間の医者の息子
　「維吾爾民間故事　16」（1996年）
1．唯一無二の世界と唯一無二の時代
2．ギュルブイ姫
3．よいところに残らないだろう
4．泥棒とこそ泥
5．恩情のベール
6．アディルハン国王と三人の苦行僧
7．狡猾者
8．カビル王
9．A―5―18
10．七人のリンギルタクと一人のシンギルタク
11．太陽と仙女
12．恋人を望む夫人
13．六人の喫煙者
14．心が通う人
15．兄弟
　「維吾爾民間故事選　17」（1998年）
1．黒い駿馬
2．非凡な子ども
3．ああ，ナン一つ
4．アランジカム
5．七人の官女
6．大刀
7．あなたのために大きくする
8．智恵のあるモッラー
9．聡明なホジャ
10．有益な死
11．忠実な妻
12．愚かな国王
13．大臣の智謀
14．愚かな子ども
15．ラクダとロバ
16．英雄ジャンサイ
17．馬の尾のオスクチャ
18．牛に飼料を与える
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19．徳を以て徳に報いる
20．悲哀
21．借入
22．善良な人たち
23．賢明な乞食と公平な国王
24．柴売りの老人
25．養蜂家とその友人
26．製麺者と狐
27．珍しい種
28．貴重な物
29．労せずして得る
30．苦痛
31．試験
32．信義
33．墓の中の書籍
34．賢い王子とゴハル姫
35．不実な妻
36．兄弟
37．盗賊の最後
38．こそ泥と美しい娘
39．二つの桃
40．A―10―3
41．花よ，開け
42．不実な妹
43．願いをかなえる若者
44．熊のチムチラク
45．アルティクとグルニガルの伝説
　「維吾爾民間故事選　18」（1991年）
1．青色の牡馬
2．賢い若者
3．ペテン師と賢い娘
4．自業自得
5．利益を見て義を忘れる
6．おまえの母親はなにをしているのか
7．幸運な王子
8．A―1―22
9．桃
10．燕麦
11．恨みを呑む金持ち
12．ゲリプとホジスカン
13．家宝
14．セナとロナ
15．強情な酒くみ
16．ゼラク
17．ヒズル・ニヤズ
18．砂漠の娘
19．宝剣の国王
20．シャムシセル王
　「維吾爾民間故事選　19」（1991年）
1．A―13―27
2．A―13―28
3．A―13―29
4．A―13―30
5．A―13―31
6．A―13―32
7．A―13―33
8．A―13―34
9．A―13―35
10．A―13―36
11．A―13―37
12．A―13―38
13．A―13―39
14．A―13―40
15．A―13―41
16．A―13―42
17．A―13―43
18．A―13―44
19．A―13―45
20．A―13―46
21．A―13―47
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22．A―13―48
23．A―13―49
24．A―13―50
25．A―13―51
26．A―13―52
27．A―13―53
28．A―13―54
29．A―13―55
30．A―13―56
31．A―13―57
32．A―13―58
33．A―13―59
34．A―13―60
35．A―13―61
　「維吾爾民間故事選　20」（1991年）
1．A―13―62
2．A―13―63
3．A―13―64
4．A―13―65
5．A―6―24
6．A―13―67
7．A―13―68
8．A―13―12
9．A―13―70
10．A―13―71
11．A―13―72
12．A―13―73
13．A―13―74
14．A―13―75
15．A―13―76
16．A―13―77
17．A―13―78
18．A―13―79
19．A―13―80
20．A―13―81
21．A―13―82
22．A―13―83
23．A―13―84
24．A―13―85
25．A―13―86
26．A―13―87
　「維吾爾民間故事　1」（2006年）
1．A―2―1
2．A―2―3
3．A―2―4
4．A―2―2
5．A―2―2
6．勇士コムラク
7．A―9―25
8．英雄ミンク
9．トゥルマク・チャクカン
10．A―2―15
11．A―8―23
　「維吾爾民間故事　2」（2006年）
1．意志の強い父子
2．A―5―14
3．狼の娘
4．鹿の皇后
5．A―17―40
6．マルワンとタルサ
7．A―3―25
8．アク・ベカシと白い若者
9．賢い国王
10．A―18―1
11．A―1―1
12．A―1―2
13．A―3―10
14．A―4―24
15．賢明な箱
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　「維吾爾民間故事　3」（2006年）
1．A―1―11
2．A―1―41
3．A―1―42
4．A―1―15
5．大様な者とけちん坊
6．A―9―35
7．かじ屋のウスタングル
8．A―5―16
9．うどんっ子
10．A―18―12
11．福運は形が見えない
12．ヌルジャマル姫
13．漁師シャミドゥン
14．サングスラの石
15．剣の英雄
16．A―13―64
17．A―18―6
18．A―10―21
19．A―10―17
20．A―10―8
21．王子と悪魔
22．珍しい花
23．漁師の娘
24．漁師の若者，金魚と臆病者
25．国王
26．黄色の髪の人
27．天使ガブリエル
　「維吾爾民間故事　4」（2006年）
1．カマルとサマル
2．A―4―13
3．雌鹿姫の話
4．良心のない導師
5．漁師の老人と水の仙女
6．オリワイ
7．仲の良い友だち
8．祝福を受けた末っ子
9．腕前の特色
10．仙女の娘と禿の物語
11．靴屋と徒弟
12．A―13―65
13．A―16―3
14．ケリマスの青春
15．アーパラク
16．人と悪魔
17．国王と怪物
18．魔法をかけられた都
　「維吾爾民間故事　5」（2006年）
1．バラの花
2．A―3―25
3．クヒカップ王の娘
4．カシミール王の娘
5．A―11―5
6．花屋の禿が姫を妻にする
7．A―11―6
8．禿のビルマス
9．バフラム王子
10．A―10―34
11．不思議な灯
12．A―11―27
13．凶悪な国王と賢明な大臣
　「維吾爾民間故事　6」（2006年）
1．A―14―20
2．A―14―14
3．A―14―1
4．A―13―50
5．A―13―30
6．A―13―70
7．A―3―31
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8．A―4―3
9．A―4―2
10．王子と若い女
11．アルズ・ギュル
12．吸血鬼都市の滅亡
13．智謀の特色
14．頑固なビナリ
15．恩愛と信義
16．A―3―5
17．ジンを驚かす英雄
18．賢い人
19．ガラスの山
20．A―18―16
21．クドゥラットの経歴
22．ジンを捕まえた禿
23．A―16―15
　「維吾爾民間故事　7」（2006年）
1．マンシラバヌ
2．A―3―2
3．A―10―15
4．A―15―16
5．A―15―12
6．ハシナムとギュルペリ
7．A―13―81
8．A―13―82
9．A―13―31
10．A―13―39
11．運命
12．A―19―4
13．格言
14．A―2―9
15．A―10―57
16．人に触りたい国王
17．A―14―35
18．織物職人の若者が英雄と呼ばれる
19．商人の子ども
20．忠実な鷹
21．若い女
22．靴つくりと国王
23．不思議なりんご
24．善良な農民
25．馬方
26．A―2―6
27．A―1―16
28．A―4―1
29．良心のある夫人
30．A―11―26
31．盗賊と王子
32．心の邪なハジ
33．怠け者が財宝を得る
34．A―14―36
35．四つの箱
36．怠け者
37．悪いこそ泥
38．半分の豆
　「維吾爾民間故事　8」（2006年）
1．三人の友人
2．A―14―25
3．忠実な夫妻
4．A―11―18
5．国王の挨拶
6．勤勉な娘
7．見知らぬ人と住む
8．きれいな蚤
9．人の報酬
10．A―4―9
11．国王の憂慮
12．腹黒い女
13．災難の措置
14．英雄アシムの贈り物
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15．狡い妻の最後
16．A―14―26
17．不実な子どもたち
18．各自が自分にすること
19．技量
20．農民とその妻
21．兄弟
22．穏やかよりも情熱的がいい
23．アディルとダディル大臣
24．悲傷
25．悪人は寿命より前に死ぬ
26．親戚の関係
27．四粒の小麦
28．A―10―55
29．A―14―39
30．金の手
31．幸せを見つけた子どもたち
32．名前の智謀
33．A―13―73
34．A―8―4
35．母子
36．悲傷がこのように発生するなら
37．ヤルタイガク老人
38．心意
39．痛みの教訓
40．国王と果物売り
41．A―2―25
42．幸運と災難
43．教訓
44．A―1―3
45．A―2―12
46．A―12―39
47．A―9―14
48．聡明な娘
49．計略に富んだ娘
50．アヤズ老人
51．才略のある娘
52．乞食が国王になる
53．ゼラクとゼラクカク
54．A―4―28
55．聡明な乞食と賢明な大臣
56．A―1―18
57．A―2―19
58．A―18―8
59．A―12―21
60．A―7―29
61．金持ちと純真な禿のマスム
62．聡明な母親
63．機知に富んだ禿
64．二人の息子
65．賢い娘
66．気に入った嫁
67．計略に富んだ庭師
　「維吾爾民間故事　9」（2006年）
1．大工と染物職人
2．A―5―10
3．賢い嫁
4．賢い農民
5．敏捷なこそ泥が大臣になる
6．A―13―62
7．ハジと悪魔のムハメット
8．A―10―5
9．A―13―8
10．A―4―7
11．二人の金持ちを騙した召使
12．A―13―25
13．A―13―29
14．A―1―25
15．国王の末娘
16．見張りをする猟犬
17．A―1―9
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18．愚かな王子と賢い娘
19．A―1―20
20．良い
21．A―1―39
22．A―4―23
23．A―3―8
24．聡明な人
25．英明な国王
26．智謀
27．猫の恨み
28．謀略のある学者アリム
29．A―1―34
30．A―1―8
31．三人の馬鹿者
32．A―16―10
33．A―10―21
34．幸運な王子
35．A―10―12
36．A―1―21
37．A―10―7
38．A―10―32
39．強情と頑固
40．タバコ飲みの記憶
41．愚か者と狡猾者
42．五人のつんぼ
43．A―15―31
44．狡猾な娘婿
45．コサイ・カシリク・ワパダル
46．ナガムジャン
47．A―12―40
48．二人の田舎者
49．頑固な妻の死
50．ゴル・チャムグワイ
51．A―14―8
52． マムティカン・ヤルガンとアムティカン・
ディク・ディク
　「維吾爾民間故事　10」（2006年）
1．A―8―8
2．A―18―14
3．国王が皇后をおんどりにやる
4．国王が音楽を聴く
5．A―9―28
6．騙されやすい娘
7．A―1―29
8．A―1―33
9．A―1―35
10．A―3―10
11．A―3―52
12．A―1―26
13．挨拶をする
14．自分の頭に来ない
15．A―3―18
16．A―1―32
17．二人のペテン師
18．二人の怠け者の死
19．ロバを殴って妻を驚かす
20．カラムクチのねぎ
21．けちん坊
22．A―9―7
23． チクルダク・ラシキリとターム・ラシキリ
の戦い
24．欲ばりの最後
25．この娘はどんな言葉で父に話すのか
26．開いた
27．この娘は誰のものか
28．このように答えた
29．A―7―4
30．娘の方法
31．A―13―32
32．国王と棋手
33．千枚の銀貨
34．どこで正しく動くのか
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35．娘と子どもはどうなったか
36．狡猾な狐
37．木こりの若者の答え
38．三頭のラクダ
39．こそ泥と強盗
40．宝物はどうすべきか
41．トゥルディに答える娘
42．彼はどのように逃れるか
43．ハキムは失ったロバをどう見つけたか
44．モッラーはこそ泥をどう見つけたか
45．賢明な人はなんと言ったか
46．五つのナン
47．物語の答えを見つけた
48．A―2―32
49．A―1―47
50．狐の慈善
51．A―1―49
52．A―1―41
53．狼の死
54．A―2―14
55．A―1―44
56．A―1―46
57．雄ヤギ，雄羊と雄牛
58．三人の友人
59．A―1―50
60．国王と鸚鵡
61．狐の死
62．A―10―26
63．漁師
64．子どもと狐
65．A―15―15
66．A―14―27
68．ロバ，雄羊と雄鶏
69．鼠の娘
70．狡猾なウサギ
71．人はすぐれているのか，獣か
72．狐が虎を騙す
73．羊をどれが食べるか
74．猫の国王
75．A―9―8
76．老婆と狼
77．虎が猫を大師と敬う
78．雄鶏の知恵
